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rico callaDo, f.l., Las misiones interiores en la España del siglo XVII-XVIII, 
alicante, biblioteca Virtual Miguel de cervantes, 2003. http//cervantesvirtual.com. 
también, en cD.
las misiones interiores (populares, rurales o parroquiales, como en algún 
momento se nombran) son, sin ningún género de dudas, unas de las actividades 
más importantes en el conjunto de las desarrolladas por la iglesia católica pos-
tridentina (sumadas y estrechamente unidas ideológicamante, claro está, a las 
exteriores). bastaría hurgar en la literatura historiográfica de los siglos modernos 
para encontrar multitud de manifestaciones publicísticas que así lo acreditan: fuen-
tes impresas o manuscritas, ya centradas en la actividad de esta o aquella orden, 
ya en la de misioneros destacados, algunos verdaderos paradigmas; sermonarios, 
tratados doctrinales, libros de retórica... siendo como es fácilmente constatable 
que eran pieza básica en la firmación de una nueva religiosidad postridentina 
y barroca, resulta chocante el olvido de su estudio sistemático por la reciente 
historiografía española, en contraste con lo acaecido en los más importantes 
países de nuestro medio católico y mediterráneo, como francia e italia. No hay 
equivalente en el panorama historiográfico a nombres como los M. van Delf, l. 
châtellier, b. Dompnier, a. Prosperi, a. guidetti, g. orlandi..., que no sólo han 
investigado monográficamente casos concretos, sino que también han difundido 
síntesis muy valiosas en obras mayores de historia general o de la religiosidad1.
tras alguna incursión más o menos episódica en el ámbito jesuítico de algún 
especialista cualificado2, parece que se entona el panorama, con nombres como 
federico Palomo —su obra más significativa se centra en Portugal—3, camilo 
1. Prescindiendo de una relación de trabajos monográficos de todo punto imposible y fuera 
de lugar, es aconsejable ver, entre otras, las síntesis siguientes, que pueden ayudar a centrar el tema 
en el contexto temática y espacialmente deseable: VaN DElt, M., La mission paroisiale, pratique 
et théorie, Ed. P. lethielleux, París, 1964; chatElliEr, l., La religion des pauvres. Les missions 
rurales en Europe et la formation du christianisme moderne, XIVe-XVIIe siécles, aubier, París, 1993 
(edición castellana, bilbao, Desclée de brouwer, 2002); ProsPEri, a., Tribunali della coscienza. 
Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, torino, 1996 (la tercera parte está dedicada a las mi-
siones). también, entre otros, las monografías del gran especialista b. DoMPNiEr; por ejemplo: 
“Pastorale de la peur et pastorale de la séduction. la méthode des missionaires capucins”, en La 
conversion au XVIIe siécle, París, Ed. centre National des lettres, 1983; “la compagnie de Jésus et 
la mission de l’interieur”, en girarD, l. y VaUcEllEs, l. (éds.), Les jésuites a l’âge baroque, 
1540-1640, grenoble, Ed. Jerome Millon, 1996, etcétera.
2. MEDiNa, f. de b. de, “la compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, Archi-
vum Historicum Societatis Iesu, lVii (1988), pp. 3-134, siempre referencial aunque se centre en la 
específica actividad con los moriscos; tEllEchEa iDígoras, J.i., “Misiones populares en el 
siglo XVii: los jesuitas de la provincia de castilla”, Salmanticensis, 43 (1996)...
3. “Fazer dos campos es colas excelentes”: los jesuitas de Évora, la misión interior y el dis-
ciplinamiento social en la época confesional (1551-1630), florencia, instituo Universitario Europeo, 
2000. Es de gran interés el artículo de este autor, como reflexión y estado de la cuestión, dentro del 
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fernández cortizo4 o francisco luis rico callado, que abordan la materia mi-
sional popular de una forma específica, no simplemente alusiva a propósito de 
otra temática concomitante como, por ejemplo, la predicación o la penitencia, 
cuyas presencias en la perspectiva histórica propiamente dicha o literaria sí han 
menudeado con diversidad de enfoques y de metodología.
El panorama bibliográfico de las misiones interiores en andalucía, perspectiva 
desde la que nos movemos y que sugiere en primera instancia este acercamiento, 
es peor si cabe que en el resto de España, aun en el ámbito jesuítico5, donde el 
llamativo caso del padre Pedro de león, debería haber arrastrado a un estudio más 
amplio y sistemático. hasta en éste ha predominado la faceta de asistente social 
en la cárcel de sevilla sobre la de misionero en las tierras de los antiguos reinos 
de granada y sevilla6. Puede entenderse que no se haya abordado hasta ahora, ni 
contexto que enuncia, “‘Disciplina christiana’. apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el 
disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”, Cuadernos 
de Historia Moderna, 18 (1997), pp. 119-136.
4. “las misiones populares y la devoción del rosario de Nuestra señora en galicia (siglos 
XVi-XVii)”, en Homenaje a José García Oro, santiago de compostela, Universidad, 2002, pp. 
153-170; “‘Por una gota de miel, una tinaja de hiel’. la confesión en las misiones populares en la 
galicia del antiguo régimen”, en Entre nós. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó 
profesor Xosé Manuel Pose Antelo, santiago de compostela, Universidad, 2001, pp. 277-294; “‘las 
indias de estas partes’. la reforma del clero y del pueblo en el obispado de ourense (1500-1650)”, 
en XII Xornadas de Historia de Galicia, ourense, 2000 (en prensa); “las misiones populares en el 
antiguo reino de galicia (1550-1700)”, en Colloque International ‘Les missions religieuses dans le 
monde Ibérique. Histoire culturelle et histoire sociale’, París, 2000 (en prensa)...
5. Muy recientemente se han publicado pequeños trabajos, cabe pensar que promisorios de 
otros de mayor entidad: ViNcENt, b., “les missions du royaume de grenade”, en cortÉs PEÑa, 
a.l. y otros (eds.), Iglesia y sociedad en el Reino de Granada (ss. XVI-XVIII), granada, Universidad, 
2003, pp. 149-158, seguimiento de las misiones jesuíticas, y particularmente las del padre Juan de 
santiváñez, preferentemente orientado a trazar una geografía misional; loZaNo NaVarro, J. J., 
“la compañía de Jesús en los orígenes de la religiosidad popular de la Edad Moderna”, en rUiZ 
fErNÁNDEZ, J. y sÁNchEZ raMos, V. (coords.), La religiosidad popular y Almería, almería, 
iEa, 2001, pp. 409-415, y “la compañía de Jesús en el reino de granada en el siglo XVi. las 
misiones populares”, en barrios agUilEra, M. y galÁN sÁNchEZ, Á. (eds.), La historia 
del Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, Diputación, 
2004, pp. 537-550, estos dos artículos con carácter más genérico en la precisión del modus operandi 
de la compañía que casuístico.
6. siguen manteniendo su vigencia los trabajos Pedro hErrEra PUga, aunque la percepción 
de la sociedad repobladora y de su problemática en que las misiones se incardinan está un tanto 
desfasada respecto del conocimiento que hoy se posee: [lEóN, Pedro de], Grandeza y miseria en 
Andalucía. Testimonio de una encrucijada histórica (1578-1616). Estudio y edición por P. hErrEra 
PUga, granada, facultad de teología, 1981, especialmente, de la primera parte, pp. 96 ss.; del 
mismo, Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro, Madrid, bac, 1974, sobre todo, pp. 356-376. 
antes se había ocupado del padre Pedro de león don antonio DoMíNgUEZ ortiZ, “Delitos y 
suplicios en la España imperial. (la crónica negra de un misionero jesuita)’’, Archivo Hispalense, 
segunda Época, 83 (1957), que luego se incluye en el compilatorio crisis y decadencia de la España 
de los austrias, barcelona, ariel, 1969, pp. 11-71. Véase también: coPEtE, Me.-l. y ViNcENt, 
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tangencialmente, la gran empresa misional del sacromonte7, pese a que la materia 
relacionada con esta fundación abacial ha concitado todo tipo de atenciones y 
dedicaciones, mayormente por el espectacular suceso de los libros plúmbeos 
y las reliquias martiriales8. cabría aducirse la dificultad de acceso (cambiante, 
aleatorio, caprichoso) a los fondos archivísticos de esa fundación... Yo entiendo 
que la verdadera razón es epistemológica: la inadvertencia o infravaloración de 
lo que en otros lugares he denominado “paradigma reformador sacromontano” o 
“programa recristianizador castriano”. casi todos los investigadores —muchos y 
de alta cualificación— se han esforzado en estudio de la problemática laminaria, 
atractiva por su peripecia cuasi novelesca, despreciando —acaso quedaba tapada 
por la otra— lo que realmente interesa al historiador modernista, la paradoja 
arbitrada por el arzobispo don Pedro de castro, quien a partir de la superchería 
morisca —aceptemos que lo sea— ideó un paradigma reformador o programa 
recristianizador claramente postridentino y barroco, con base martirial —antigua, 
los epígonos de santiago apóstol; coetánea, los “mártires” de las alpujarras de 
la navidad de 1568—, cuyos logros, e instrumentos a la vez, más efectivos, de 
larga permanencia en el tiempo y de fuerte calado social, fueron el concepcio-
nismo y las Misiones.
No insistiré más en estas cuestiones que he tratado en publicaciones recien-
tes9 y que parecería alejarnos de la motivación de esta reseña, por más que sea la 
verdadera razón de ella. Me interesa destacar cómo las carencias y desenfoques 
antes aludidos son lo primero que salta a la vista del historiador (que no exhibe 
título de estudioso de la religiosidad popular) cuando decide acercarse al específico 
mundo misional; pero también se evidencia en seguida la importancia del libro 
que nos ocupa, especialmente significativo en el panorama misional hispano, de 
un autor ya citado arriba, francisco luis rico callado, Las misiones interiores 
b., “Missions en bétique: pour une typologie des missions intérieures” (en prensa). la tesis docto-
ral de Marie lucie coPEtE, Les jesuites et la prison royale de Seville. Missions d’evangélisation 
et mouvement confraternel en Andalousie a la fin del XVe siècle (florencia, instituto Universitario 
Europeo, 1994), se centra fundamentalmente en esa acción de asistente de la cárcel sevillana que 
tanto llama la atención; tiene indiscutible interés, aunque sabe a poco, el capítulo dedicado a las 
misiones en la andalucía bética y penibética (pp. 67-102).
7. lo he hecho yo mismo en una serie de artículos que seguiré en el futuro: “las misiones 
en la sociedad posrepobladora: las del sacromonte de granada”, en barrios agUilEra, M. y 
galÁN sÁNchEZ, Á. (eds.), La historia del Reino de Granada a debate. Viejos y nuevos temas. 
Perspectivas de estudio, Málaga, Diputación, 2004, pp. 551-593; “Misiones del sacromonte al 
arzobispado de sevilla. relato documental’’, en Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz (en 
prensa); “El libro de Misiones del sacromonte, período 1612-1621 (Documentos del sacromonte 
de granada, ii)’’, Chronica Nova, 31 (2005), en prensa.
8. Vid. mi ensayo “las invenciones del sacromonte. Estado de las cuestiones y últimas 
propuestas”, que es introducción a góMEZ DE liaÑo, i., Los Juegos del Sacromonte, granada, 
Universidad, 2005 (edición facsímil de la de Madrid, Editora Nacional, 1975), pp. Vii-liii.
9. Ididem.
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10. El autor ha publicado algunos artículos, extractos de su tesis, que han contribuido a 
una mejor difusión del conocimiento de su trabajo: “la teatralidad en la predicación barroca: 
las misiones populares en la España de los siglos XVii-XViii”, en alcalÁ ZaMora, J. y 
bElENgUEr, E. (coords.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, centro de 
Estudios Políticos y constitucionales, 2001, vol. i, pp. 549-563; “Espectáculo y religión en la 
España del barroco: las misiones interiores”, Chronica Nova, 29 (2002), pp. 315-339; “apuntes 
para el estudio de las misiones interiores en la España de los siglos XVii-XViii”, en Actas de 
las V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos: Iglesia y religiosidad 
en España. Historia y archivo (en prensa); “conversión y persuasión en el barroco: propuestas 
para el estudio de las misiones interiores en la España postridentina”, Studia historica. Historia 
Moderna, 24 (2002), pp. 363-386.
en la España del siglo XVII-XVIII. su considerable volumen, la firmeza de los 
planteamientos metodológicos, la claridad de los objetivos y la abundancia y 
variedad de las fuentes acusan más su excepcionalidad en un panorama tan me-
nesteroso. todo ello, circunstancias historiográficas y valores intrínsecos, hace 
que resulte doblemente extraño que una investigación como esa no haya sido 
objeto de una edición en forma de libro convencional, en soporte papel, como 
tantos otros miles que no pueden aducir ni la centésima parte de sus méritos10•
las misiones interiores de rico callado es la tesis doctoral defendida por 
su autor en la Universidad de alicante y dirigida por el profesor Enrique gi-
ménez lópez. como tal, presenta todo el rigor y la forma de una investigación 
académica, estrictamente monográfica, sobre el trabajo llevado a cabo por los 
misioneros en la España postridentina y barroca, en los siglos XVii y XViii. 
centran el interés preferente los aspectos retóricos y teatrales del trabajo mi-
sional, los de las órdenes más activas, los capuchinos y los jesuitas —se han 
escogido éstas ante la imposibilidad de abarcarlas todas—, explicitando las 
estrechas relaciones entre esas manifestaciones y la cultura del barroco. El 
otro gran tema es el seguimiento de la actividad de las congregaciones creadas 
por los misioneros allá por donde pasaron para la promoción de nuevos cultos 
y prácticas devocionales propios de la época postridentina, como instrumento 
fundamental de implantación de un “modelo devoto”.
la obra, de 579 páginas, se estructura en cuatro grandes partes, por más que 
se los denomine “capítulos”, término más propiamente aplicable a los apartados 
bien definidos en que se dividen aquellas en una sistemática inapelable: i. la 
misión en el mundo moderno; ii. la “teatralidad” misional; iii. la persuasión 
misional; iV. la misión como instrumento de difusión de la religiosidad pos-
tridentina. todo ello precedido de una introducción explicativa del alcance y 
pretensiones del trabajo, que enlaza, cerrando el círculo de su tratamiento, con 
un breve capítulo de conclusiones que ponen de manifiesto el logro de los obje-
tivos propuestos. Uno de los cuales, el seminal, cumplido con mucha suficiencia: 
“la pretensión última de este trabajo —escribe el autor en la introducción— ha 
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sido la de ofrecer una primera aproximación sistemática a este fenómeno con 
la pretensión esencial de facilitar futuras investigaciones sobre las misiones in-
teriores”. a ello contribuye la buena selección bibliográfica y la exposición de 
las fuentes manuscritas e impresas.
Una edición en papel, forma convencional a la que tantos seguimos 
agarrándonos, será ocasión de escribir con toda la extensión y detalle que un 
trabajo de este calibre merece. ahora se trataba sólo de dar una noticia, aunque 
ciertamente tardía —por la espera de esa edición en papel que nunca llegaba—, 
de una obra por muchos conceptos indispensable en su materia. Esa edición, de 
producirse, será la oportunidad del autor de reducir algo el volumen, de equili-
brar las temáticas de las partes, pues, al fin y al cabo se prima acaso en exceso 
le binomio misiones-predicación y el lugar seguramente desproporcionado que 
ocupa el padre calatayud en el conjunto de la obra.
Manuel Barrios Aguilera
